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Saturday, December 18, 1965 
3:00 p. m. - University Auditorium 
ORDER OF EXERCISES 
........ on mm-ch 1n and main 1tandlno for lnvoc:aHon.) 
Processional 
Invocation 
The R verend Enoch D. Stockman 
Pastor, Unl\' rs1l)" Lutheran Church 
Clemson, South Carolina 
Address to Graduating Class 
General Hugh P. Harris 
President, The Citadel 
Charleston, South Carolina 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
P~es1dent Robert C. Ed\vards 
Alma 1\lf a ter 
Benediction 
Recessional 
(Audionco will ploae b coatod ais qraduatoe march out.) 
Music by Dr. and Mrs. II ugh Ii. McGarity 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Agricultural Econ om ics 
William Thomas Gulledge, Jr. ------ Pageland Douglas MacArthur McCrary ---- Greenville 
Agron omy 
Fernando Holguin ----------- Cali, Colombia George Curtis Kennedy, Jr. -------- Kingstree 
Animal Science 
Jam es Robertson Harwell ----------- Florence 
Horace Ernest Hudson ------------- Conway 
Ronald Michael O'Neal ----------- Anderson 
Thaddeus Benjamin Reeves, Jr. -· Greenville 
Clifton Earl Thrailkill, Jr. ---- ---- Fort Lawn 
Henry Gourdm Young, Jr. ------ Orangeburg 
Bioloqy 
James Franklin Ballenger ------------ Easley William Allen Flynn, Jr. -------- Charleston 
Stuart Michael Caplan ------- Pittsburgh, Pa. James Gatlin Griffin -- ·---- Pawleys Island 
Forestry 
Donald Albert Brown ------------ Charleston Stephen Leon Mims - ·------------ Harleyville 
Horticulture 
Reese Rodman Boyd, Jr. --------------- Loris Edward Henry Townsend, Jr. 
Ronald Earle Burnett ------------- Clemson ---------------------- Wadmalaw Island 
Larry Earl Notes ------------------ Columbia James Thomas Woodham -------- Bishopville 
Poultry Science 
Nelson Edward Mcloughlin ----- Tampa, Fla. 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCHITECTURE DEGREE 
Anthony Francis Camps-Campins 
------------------ Port-of-Spain, Trinidad 
Elliott Augustus Constantine ----- Charleston 
William Winthrop Kingsbury 
-------------------- New Canaan, Conn. 
Paul Byron McClanaban -------- Erwin, N. C. 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS DEGREE 
John Lawton Brock ------------------ Central 
•• carol Kimbrough Brown -------- Greenville 
LaWTence Eugene Carnes -------- Bishopville 
Thomas Frederick Chapman ---- Atlanta, Ga. 
John Charles Cone ---------- Gastonia, N. C. 
Martin Scott Driggers ------------- Hartsv ille 
Clarence Maxie Evans ------------- Pamplico 
Curtis Lynn Farrar ------------------ Seneca 
*Jacky Ronald Gilstrap -------------- Sunset 
Robert Henry Glover ------------ Greenville 
•*Kathleen English Graham 
-------------------- South St. Paul, Minn. 
Robert Gambill Heller ------------- Clemson 
Paige Geiger Lee, Jr. ------------ St. George 
Lewis Moore Lipscomb, Jr. -------- Newberry 
William Andrew McCullough ----- Columbia 
John David McKittrick ------------ Ninety Six 
Thomas Albert Maher ------- Lansdowne, Pa. 
Darrell Allen Monroe, Jr. 
-------------------- Daytona Beach , Fla. 
Marsha Ann Nobles ---------------- Conway 
Roger Gwinn Perry ------------------ Easley 
Clement Paul Ryan ---- Pompano Beach, Fla. 
Marion Clark Shealy ------------- Lexington 
Athel Algary Stone --------------- Pamplico 
Webster Paschal Sullivan, Jr. ___ Norfolk, Va. 
Victor Robert Utsey -------------- Charleston 
John Dee Wood -------------------- Duncan 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Arts and Scloncea 
James Andrew Compton --------- Lex.l.ngton 
Geology 
William Luckey Moore III __ Mocksville. N. C. 
Medlcal Technology 
Rafael Eduardo Lede .. ma _ Santurce, Puerto RJco 
Pre-Medlcine 
Thaddeus Carmichael Loo ----------- Dillon Benny Dee Pate ------------------- Marion 
SCHOOL OF EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aqrlcultural Educatio.n 
(Aqricultural Education is Jotntly odm.ntstored by the College of 
Aqrlculture and Biolo91cal Sciences and tho School of Education.) 
Charles D•·1am Altman ---------- Gresham 
Joseph Carlton Blackwell --------- York 
Bobby Lee KinCll'd ---------------




Michael Raymond Drolet ------ Charleston 
Charloa Edward Dumas ---- Forsyth, Ga. 
Gary ?~lchaol Proffitt --------- Greenville 
R...ibert Burns Reid ------------- _ RJchburq 
Ferdinand Donato Vezzosl, Jr. __ Holmdel, N. J. 
COLLEG E OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCn:NCE DEGREE 
Coramic Enql.neerinq 
Robert Johnson Clarkson, Jr. ------ W1nnbboro 
John William Hallam --- Ft. Lauderdale, Fla. 
F1;.k Outwater ------------- Charlotte, N. C. 
Chemical E.nqineorinq 
William Henry Elmore III --------- Taylors Lewis George Jacobs ------------ Greenville 
Civil E.nqineerinq 
Thomas Ed ward Balcezak 
-------------------- Glastonbury, Conn. 
Plerco David Bishop -------------- Kingstree 
John Vernon Boyette, Jr. ------------- Lyman 
William Wayne Carnes ------- -- Bishopville 
John Langdon Christy __ Hendersonville, N C. 
Alfred Carl Crook ------- Charleston Heights 
John Patrick Crowther ------------ Anderson 
Hazel Lynn Elliott ---------------· _ Camden 
John Ernest Lamb -------------- __ Pickens 
Earle Dedrick Marvin _ ----- Deland, Fla. 
Claude Davis Robertson, Jr. ---- Lancaster 
Michael Nick Tsurutis _ ------ Charleston 
Electrical Enqineerinq 
Ernest Atkinson Bruorton, Jr. ----- Charleston 
Daniel Craiq Castor ------ Kannapolis, N C. 
William Robert Clalr III ---------- Charleston 
Eugene Gordon Frampton --------- Varnville 
t • ••Eugene Glenn Hut£ ----------- Whitmire 
Robert Carlisle Kimble, Jr. -------- Anderson 
W1lham Lawton King, Jr. -------- Bishopvllle 
Jefferson Dwight Kirby ----------- Columbia 
James David McKee _ -------- _ Anderson 
Joseph Salvador Marlno, Jr. --- Mt. Pleasant 
Charles Thomas Martin _ -----· ___ Greenville 
Wayne McCall Newton ------------- Central 
Edward Walker Page III ----------- _ Aynor 
Indus trial Engineering 
Richard Robert Bainbridge 
*Frank Moss Bishop, Jr 
Columbia Jerry Dyer Handcga n _ ___ _ _ Walterboro 
Landrum Franklin Winsto n Oglesby ---------- Roebuck 
Mechanical Enqlneerlng 
Paul Wesley Ackerman, Jr. ------ Charleston 
Birk1e Ayer _ ----- _ -------- Beech Island 
Henry Rud olC Busch, Jr. --- -- - ---- _ Aiken 
Ernie John Drown - - - ------ Lake Worth , Fla. 
Glenn Wayne Dukes ·------ -- ___ Anderson 
John Lester Ellis _ -------- - - - - - Lancaster 
Clarence Willard Etters, Jr. - ------ Lancaster 
John Craig Evans ---- ·-------· Atlanta, Ga. 
Paul Gary Faulkenberry ----- - - --- Camden 
Edward Eugene Ford ------------- Greenville 
Allen Wilson Hitchcock, Jr. _ ------ Abbeville 
Ernest Richard Kellett, Jr. ------ _ Greenville 
Louis Earle Lee -------------- No rth Augusta 
James Allen Mann, Jr. ------------ Abbeville 
Elvin Temple Smith, Jr. -------- Halifax, Va. 
Thomas Franklin Smith ---------- Greenville 
George Dodson Taylor ------- North Augusta 
Ralph Loy Waldrop, Jr. ------ Brevard, N. C. 
John Rag .. dale Watts -------- Darlington 
Allred Harrl.S Wills, Jr. ---------- Greenville 
SCHOOL OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
lndustrial Mana gement 
Paul Henry Appeldom --- -- Bennington, Vt. 
James McLean Ayers - ----· _ ---- _ Taylors 
Julian Henry Baumann, Jr. - - ---- - Greenville 
Jimmy Carlisle Bow e rs ------- _ Camden 
William Phlhp Bradley -------- Folly Beach 
Luther Joseph Burriss, Jr --------- Columbia 
Claude J e!f arson Chaney -------- -- Laurens 
Joseph Evans Davis -------------- Anderson 
Frank Carroll Falls, Jr. -------------- Clover 
Malian Earle Fletcher --------- --- Anderson 
William Frank Gerard, Jr. ----- --- Charleston 
Douglas Fay Gooding ------ --- --- Hampton 
William Ansel Hamlett, Jr. - --- - - Greenville 
Lionel Chalmers Harvin , Jr. ------- Columbia 
Thomas Stanton Humphrey III __ Savannah, Ga. 
Robert Edward Justus ------ Flat Rock, N. C. 
Michael Tad Kelsey ------ Plymouth, Mass. 
Daniel Ray Lawter ------------ Campobello 
Robert Donald M Loud __ Elon College, N. C. 
Henry Harrison M1lam III -------- Ninety Six 
Thomas Francis Poterson ___ Sava nnah, Ga. 
Michael Edward Rutland __ Sta te sville, N. C. 
Donald Edward Seitz ----- Morrisonville, Ill. 
Kenneth Farrell Sto vall -------- Clayton, Ga. 
Steve Flaherty Watson --------------- Elgin 
Joel Emerson Whitesell ---------- Lake View 
Textile Chemistry 
Charles Arther Funderburke ------- Rock Hill 
Textile Management 
Charles Clinton Bowyer ---- Salisbury, N. C. John Henry Owens, Jr ____ ------- Pendleton 
John Wade Cochran - ---- - ---------- - Union Nathan Wayne Reynolds -----· Gaffney 
Wilbur Wesley Connelly, Jr. - -- Spartanburg Charles Larkin Rogers -------- Williamston 
McArthur Abercrombie George - ---- Laurens Walter Hunter Watson --------- Charleston 
Fred Allen Hardee ----- ------- Greeleyville James Hugh Witherspoon, Jr. ----- Barnwell 
Wayne Allen Kirk --------- ------- Lancaster 
*With honor 
•*With high honor 
••*With highest honor 
t With departmental honors 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Aqronomy 
Charles Richard Lee -- Norlh Tarrytown, N. Y. James Lee Trautner -------- Bismarck, N. D. 
Baclerloloqy 
Jerry Elbert Watson -------------- Rome, Ga. 
Enlomoloqy 
Gerhard Fred Fedde ------ Asheville, N. C. Archie Basil Ward ----------- _ Kingstree 
Bruce HenUord ------------------- Kingstree Marion Cammack Wicht, Jr. __ Dahlonega, Ga. 
Jack Arlyn Seawrlqhl ------- Ware Shoals 
Horticulture 
Richard Evans Cooper ------------ Clemson 
Plant Patholoqy 
Duangchai Choopanya --- Bangkok, Thailand 
Poultry Science 
F.dward Warren Donovan __ Bladenboro, N. C. 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER OF ARTS DEGREE 
Enqllsh 
Shirley Keaton Castor ----------- Charleston 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Chemistry 
John Francis Terapane __ Wallinqford, Conn. 
Mathematlca 
Frank Winesett ---------------------- Dillon 
COLLEGE OF ENGINEERING 
MASTER O F SCIENCE DEGREE 
Aqrlcu ltural Enqineering 
(Agricultural Engineering ls Jolntly administered by the College of 
Agriculture and Biological Sciences and lhe College o{ Enqlneerlng.) 
Adrian Wesley Thomas ------------ Johnston 
Ceramic Englneerlng 
Rudolph Herman Kizer, Jr. . Cleveland, Ohio David Wasson Moorhead _ --------- Laurens 
George Lane ----------- _ Corning, N. Y. Richard Alexander Preqnall ------ Columbia 
Hugh Darby Martin -------- ----- --- Union 
Chemical Enqi.neerln9 
Elias Preston Earle ------- Greensboro, N. C. 
Joseph Allgood Pratt ---------- ---- Liberty 
Ronald Fronds White -------------- Lyman 
Civil Engineerln9 
Thomas Ernest Gioioea --- Bass River, Mass 
Charles Dale Hunter ----- __ ---- Anderson 
Mahmut Esat Kadaster _ ----- Ankara, Turkey 
Donald Arthur Lavoie ---- Swansea, Mass. 
Herbert David Rosamond -------- Greenville 
Elec:trlcal En qi.Doering 
Rees Hawkins Kimble _ ----------- Central 
Engineering Mecbanic.e 
Elbert O'Neal Hooker ---------- Greenville 
Mechanical Enqi.Deerinq 
Joseph Lytle Campbell III ------ Spartanburg Thomas Henry Osborne ---- New York, N. Y. 
Robert Smith Farrell ___ ------ Augusta , Ga. Richard Lee Sherer ------------- Sharon 
Kwan Moh Lee --------- Kyoung-Buk, Korea James Austin Winga1e, Jr. ------- Rock Hill 
W a1er Resources Engineering 
Edwin Dawson Mitchell -· Charlotte, N. C. 
SCHOOL OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Industrial Mana qement 
Eldred Frank Harrelson ------- Mt. Pleasant 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY DEGREE 
Entomology 
Delmar Benjamin Broersma 
----------------- ---- Belllnqham, Wash. 
Joseph Lawrence Henson -------- Greenville 
Lamar Edward Priester, Jr. ------ Georgetown 
Plant Patholoqy 
Emory Spear Crosby ---------- Mt. Pleasant 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DOCTOR OF PHILOSOPHY DEGREE 
Chemical Enqi.Deerinq 
James Richard Booth, Jr. ------ Hampton, Va_ 
CLE SO AL A ATER 
\\1here the Blue llidge yawns its greatness 
\\1here the Tig rs play; 
H re the sons of d ar old Clemson 
R ign sup1 me al,vays. 
Chorus 
Dear old Clemson, \Ve \vill triumph 
And \Yi tl1 all our might 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
A. C. Corcoran, '1 9 
